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直観と論理---21 世紀型数学教育を考える 
植野 義明* 
Intuitive Thinking and Logical Thinking---Mathematics Education in the 21st Century 
Yoshiaki Ueno* 
In the 21st century, people will relate to mathematics more on the day-to-day basis, and the 
objective of mathematics education will have to change. In this article, we discuss the value of 
mathematics at school as a social activity. Although mathematics has been taught as a basis of logical 
thinking, it is not the only subject which train people to think logically. Mathematical logic in the 




































































































































































































































































13 時 20 分よりある程度前でなければならない。結果は、
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